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は
じ
め
に
本
稿
で
紹
介
す
る
﹁
教
如
上
人
消
息
一
覧
﹂
は
︑
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
指
定
研
究
﹁
教
如
上
人
研
究
班
﹂
が
二
〇
一
四
年
度
か
ら
一
六
年
度
の
三
年
に
わ
た
っ
て
行
っ
て
き
た
﹁
教
如
上
人
に
関
す
る
史
料
の
調
査
と
研
究
﹂
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
教
如
上
人
研
究
班
で
は
︑
東
本
願
寺
を
開
創
し
︑
真
宗
大
谷
派
の
実
質
的
な
開
祖
と
も
い
う
べ
き
立
場
に
あ
る
︑
教
如
と
い
う
人
物
の
生
涯
に
か
か
わ
る
史
料
の
収
集
と
調
査
・
研
究
を
と
お
し
て
︑
東
本
願
寺
と
い
う
教
団
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
べ
く
活
動
を
行
っ
て
き
た
︒
具
体
的
に
収
集
・
調
査
の
対
象
と
し
た
の
は
︑
教
如
の
消
息
︵
手
紙
︶
や
︑
教
如
が
諸
国
の
僧
侶
・
門
徒
に
授
与
し
た
法
宝
物
類
︵
親
鸞
聖
人
御
影
な
ど
の
絵
像
類
や
︑
法
名
書
︑
名
号
や
聖
教
な
ど
︶
で
あ
る
︒
教
如
上
人
研
究
班
で
は
︑
こ
の
三
年
間
の
活
動
を
と
お
し
て
︑
一
︑〇
〇
〇
点
を
超
え
る
数
の
教
如
関
係
史
料
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
︑
後
掲
す
る
﹁
教
如
上
人
消
息
一
覧
﹂
も
そ
の
一
部
で
あ
る
︒
以
下
︑
教
如
と
い
う
人
物
の
事
績
や
︑
教
如
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
︑﹁
教
如
上
人
消
息
一
覧
﹂
を
紹
介
し
た
い
︒
一
教
如
の
生
涯
と
教
如
研
究
の
意
義
教
如
は
東
本
願
寺
を
開
創
し
た
人
物
で
あ
り
︑
真
宗
大
谷
派
の
実
質
的
な
祖
と
も
い
う
べ
き
人
物
で
あ
る
︒
永
禄
元
年
︵
一
五
五
八
︶
に
大
坂
本
願
寺
に
お
い
て
本
願
寺
第
十
一
代
顕
如
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
︑
法
嗣
と
し
て
の
立
場
で
育
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
七
三
た
︒
戦
国
時
代
と
い
う
動
乱
の
世
で
は
あ
っ
た
が
︑
教
如
が
幼
少
の
こ
ろ
の
本
願
寺
は
比
較
的
安
定
し
平
穏
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
元
亀
元
年
︵
一
五
七
〇
︶
︑
教
如
十
三
歳
の
年
︑
本
願
寺
は
天
下
統
一
を
め
ざ
す
織
田
信
長
と
の
戦
い
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
以
後
天
正
八
年
︵
一
五
八
〇
︶
ま
で
十
一
年
に
わ
た
っ
て
続
く
こ
と
に
な
る
﹁
石
山
合
戦
(1
)
﹂
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
教
如
は
︑
十
三
歳
か
ら
二
十
三
歳
ま
で
の
青
少
年
期
を
泥
沼
化
す
る
合
戦
の
中
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
合
戦
で
は
︑
多
く
の
門
信
徒
が
﹁
親
鸞
聖
人
御
座
所
﹂
守
護
の
呼
び
か
け
に
応
え
︑
諸
国
で
一
斉
蜂
起
し
一
向
一
揆
を
起
こ
し
︑
織
田
信
長
に
対
し
て
徹
底
抗
戦
を
行
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
信
長
は
︑
伊
勢
や
︑
越
前
な
ど
の
諸
国
で
﹁
根
切
り
・
撫
で
切
り
﹂
︵
老
若
男
女
に
か
か
わ
ら
ず
︑
一
人
も
残
さ
ず
殺
害
す
る
意
味
︶
と
い
う
虐
殺
を
行
っ
た
︒
若
き
日
の
教
如
が
経
験
し
た
の
は
︑
ま
さ
に
命
を
賭
し
て
﹁
親
鸞
御
座
所
﹂
た
る
大
坂
を
守
ろ
う
と
す
る
本
願
寺
門
徒
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
や
が
て
天
正
八
年
に
至
り
︑
朝
廷
の
斡
旋
も
あ
っ
て
顕
如
は
信
長
と
の
和
睦
を
受
諾
し
︑
大
坂
の
地
を
明
け
渡
す
こ
と
を
決
意
し
た
︒
し
か
し
こ
の
決
定
に
は
︑
こ
れ
ま
で
命
が
け
で
合
戦
を
戦
っ
て
き
た
多
く
の
僧
侶
・
門
徒
が
異
を
と
な
え
︑
抗
戦
を
続
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
︒
こ
の
時
︑
教
如
も
こ
れ
ま
で
に
亡
く
な
っ
た
多
く
の
門
徒
た
ち
の
思
い
を
無
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
︑
抗
戦
を
強
く
訴
え
た
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
大おお
坂
拘
様
さ
か
か
か
え
ざ
ま
﹂
と
呼
ば
れ
る
行
為
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
教
如
を
義
絶
し
た
顕
如
は
同
年
三
月
︑
教
如
を
残
し
て
自
身
は
和
平
派
の
家
臣
や
門
徒
ら
と
と
も
に
紀
州
雑
賀
の
地
へ
退
去
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
大
坂
に
残
っ
た
教
如
は
︑
抗
戦
派
の
人
び
と
と
と
も
に
籠
城
を
続
け
た
が
︑
長
く
は
持
ち
こ
た
え
ら
れ
ず
︑
同
年
八
月
︑
つ
い
に
和
睦
受
諾
を
申
し
出
て
︑
大
坂
を
退
去
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
こ
に
︑
大
坂
の
本
願
寺
は
そ
の
歴
史
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
大
坂
を
出
た
教
如
は
︑
信
長
の
追
手
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
諸
国
を
転
々
と
し
な
が
ら
︑
み
ず
か
ら
を
支
援
し
て
く
れ
た
門
徒
た
ち
の
も
と
を
廻
り
︑
教
化
活
動
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
小
泉
義
博
氏
や
大
桑
斉
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
(2
)
︒
そ
の
後
︑
天
正
十
年
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
七
四
︵
一
五
八
二
︶
︑
本
能
寺
の
変
で
信
長
が
こ
の
世
を
去
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
︑
顕
如
の
二
男
で
教
如
の
実
弟
で
あ
る
顕
尊
の
仲
介
に
よ
っ
て
義
絶
を
解
か
れ
た
教
如
は
︑
再
び
新
門
主
と
し
て
法
嗣
の
立
場
に
復
帰
し
た
︒
や
が
て
文
禄
元
年
︵
一
五
九
二
︶
︑
父
顕
如
が
病
で
こ
の
世
を
去
る
と
︑
教
如
は
本
願
寺
第
十
二
代
を
継
職
し
た
が
︑
天
下
人
で
あ
っ
た
豊
臣
秀
吉
か
ら
隠
退
を
強
制
さ
れ
︑
顕
如
三
男
の
准
如
に
本
願
寺
十
二
代
の
座
を
明
け
渡
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
石
山
合
戦
︑
大
坂
拘
様
︑
継
職
と
強
制
的
な
隠
退
と
︑
波
乱
万
丈
の
人
生
を
送
っ
て
き
た
教
如
で
あ
る
が
︑
徳
川
家
康
と
親
交
を
深
め
︑
家
康
が
豊
臣
政
権
に
大
打
撃
を
与
え
た
関
ヶ
原
の
合
戦
後
︑
慶
長
七
年
︵
一
六
〇
二
︶
に
烏
丸
六
条
に
寺
地
の
寄
進
を
受
け
︑
大
坂
拘
様
や
流
浪
期
そ
し
て
隠
退
期
の
苦
境
に
あ
っ
て
も
教
如
を
支
え
続
け
た
僧
侶
・
門
徒
ら
と
と
も
に
︑
東
本
願
寺
を
創
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
に
東
本
願
寺
は
︑
教
如
と
教
如
を
支
持
し
つ
づ
け
た
人
び
と
と
の
関
係
︑
ま
た
天
下
人
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
と
の
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
成
立
し
た
教
団
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
︑
教
如
と
い
う
人
物
︑
そ
し
て
初
期
の
東
本
願
寺
教
団
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
︑
教
団
史
や
宗
教
史
の
み
な
ら
ず
︑
当
該
期
の
政
治
や
社
会
の
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
教
如
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
が
︑
二
〇
一
三
年
に
真
宗
本
廟
︵
東
本
願
寺
︶
で
執
行
さ
れ
た
﹁
教
如
上
人
四
百
回
忌
法
要
(
3
)
﹂
を
大
き
な
契
機
と
し
て
︑
近
年
一
挙
に
進
展
し
て
き
て
い
る
(4
)
︒
し
か
し
︑
教
如
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
︑
未
だ
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
く
あ
り
︑
今
回
提
示
す
る
﹁
教
如
上
人
消
息
一
覧
﹂
の
よ
う
な
︑
教
如
関
係
史
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
が
非
常
に
重
要
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
︒
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
七
五
二教
如
上
人
消
息
一
覧
凡
例
⑴
こ
の
一
覧
は
︑
二
〇
一
四
年
度
か
ら
一
六
年
度
に
か
け
て
︑
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
﹁
教
如
上
人
研
究
班
﹂
が
取
り
組
ん
だ
︑﹁
教
如
上
人
に
関
す
る
史
料
の
調
査
と
研
究
﹂
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
⑵
三
年
間
に
わ
た
っ
て
収
集
・
整
理
し
た
史
料
は
︑
一
︑〇
〇
〇
点
を
超
え
る
が
︑
紙
幅
の
都
合
上
︑
ま
た
整
理
の
進
捗
状
況
の
都
合
上
︑
今
回
は
︑
教
如
が
諸
国
の
門
弟
を
は
じ
め
大
名
な
ど
に
出
し
た
消
息
の
み
を
一
覧
に
し
た
︒
⑶
本
一
覧
は
①
真
宗
大
谷
派
宗
史
編
修
所
編
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
︵
宗
史
編
修
所
︑
一
九
三
三
年
︶
︑
②
真
宗
大
谷
派
宗
史
編
修
所
編
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
︵
宗
史
編
修
所
︑
一
九
三
四
年
︶
︑
③
真
宗
大
谷
派
宗
史
編
修
所
編
﹃
補
遺
教
如
・
宣
如
両
上
人
御
消
息
集
﹄
︵
宗
史
編
修
所
︑
一
九
三
七
年
︶
を
基
礎
史
料
集
と
し
︑
他
の
史
料
集
な
ど
に
同
一
の
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
上
記
三
つ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
︑
①
～
③
を
底
本
と
し
て
い
る
︒
他
の
史
料
集
や
写
真
・
調
査
成
果
な
ど
で
対
照
し
︑
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
文
言
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
下
に
丸
カ
ッ
コ
を
付
し
︑
正
し
い
と
考
え
る
文
言
を
入
れ
て
い
る
︒
⑷
一
覧
の
項
目
は
︑
番
号
・
年
月
日
・
差
出
・
宛
所
・
分
類
・
所
蔵
者
・
出
典
の
順
で
あ
る
︒
⑸
番
号

～



の
通
番
を
付
し
て
い
る
︒
な
お
︑



～



は
﹁
追
加
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
一
通
り
の
ま
と
め
が
終
わ
っ
た
段
階
で
採
録
で
き
て
い
な
か
っ
た
史
料
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
追
加
の
史
料
も
年
月
日
順
に
配
列
し
て
い
る
︒
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
七
六
⑹年
月
日
に
つ
い
て
は
︑
年
次
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
先
に
︑
年
次
が
な
い
も
の
を
年
欠
と
し
て
そ
の
後
に
配
列
し
て
い
る
︒
⑺
内
容
や
文
言
︑
閏
月
か
ら
確
実
に
ど
の
年
で
あ
る
と
わ
か
る
も
の
や
︑
お
そ
ら
く
こ
の
年
で
あ
る
と
推
定
し
う
る
も
の
も
沢
山
あ
る
が
︑
今
回
は
活
用
の
便
を
想
定
し
て
︑
あ
え
て
年
次
の
表
記
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
す
べ
て
﹁
年
欠
﹂
と
し
て
一
括
し
て
い
る
︒
⑻
差
出
に
つ
い
て
は
︑﹁
教
如
︵
花
押
︶
﹂
と
あ
る
も
の
は
原
本
︑﹁
教
如
御
判
﹂
や
﹁
教
如
判
﹂
﹁
御
判
﹂
な
ど
と
あ
る
も
の
は
写
本
も
し
く
は
案
文
︵
草
案
あ
る
い
は
控
＝
副
本
︶
で
あ
る
︒
本
来
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
名
称
︵
教
如
消
息
・
教
如
消
息
写
・
教
如
消
息
案
な
ど
︶
を
付
す
の
が
理
想
的
で
あ
る
が
︑
今
回
の
一
覧
で
は
あ
え
て
付
し
て
い
な
い
︒
⑼
宛
所
に
つ
い
て
は
︑
敬
称
な
ど
を
省
略
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
採
録
し
て
い
る
︒
⑽
す
べ
て
の
消
息
に
つ
い
て
︑
石
山
合
戦
・
志
・
伝
道
教
化
・
雑
と
い
う
四
つ
の
分
類
を
付
し
て
い
る
︒
こ
の
分
類
は
︑
底
本
と
し
た
⑶
①
～
③
の
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
等
で
用
い
ら
れ
て
い
る
分
類
で
あ
り
︑
①
～
③
以
外
か
ら
採
録
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
︑
内
容
か
ら
判
断
し
て
四
つ
の
い
ず
れ
か
の
分
類
を
付
し
た
︒
⑾
所
蔵
者
に
つ
い
て
は
︑
現
時
点
で
は
違
う
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
依
拠
し
た
図
書
や
調
査
成
果
に
基
づ
い
て
︑
で
き
う
る
限
り
現
在
の
住
所
表
記
︵
市
も
し
く
は
町
・
区
な
ど
︶
に
よ
っ
て
統
一
表
記
し
て
い
る
︒
⑿
出
典
欄
で
は
①
～
③
の
史
料
集
を
底
本
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
︑
番
号
を
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
①
～
③
で
︑
も
と
も
と
付
さ
れ
て
い
る
通
し
番
号
で
あ
る
︒
ま
た
︑
①
～
③
で
は
な
く
︑
他
の
史
料
集
や
調
査
成
果
の
み
︵
公
開
さ
れ
て
い
な
い
︶
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑
複
数
あ
る
中
か
ら
︑
で
き
る
だ
け
信
頼
の
お
け
る
も
の
を
選
ん
で
出
典
と
し
て
記
し
た
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
煩
雑
と
な
る
の
を
避
け
て
︑
頁
数
や
史
料
番
号
は
割
愛
し
て
い
る
︒
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
七
七
⒀出
典
一
覧
︵
出
典
は
い
ず
れ
も
略
称
で
表
記
し
て
い
る
が
︑
正
式
に
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
な
お
こ
こ
で
は
出
典
を
ア
イ
ウ
エ
オ
順
で
並
べ
て
い
る
︶
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
11
﹄
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
11
﹄︵
愛
知
県
︑
二
〇
〇
三
年
︶
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
13
﹄
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
13
﹄︵
愛
知
県
︑
二
〇
一
一
年
︶
﹃
安
養
寺
の
歴
史
﹄
楠
祐
淳
﹃
安
養
寺
の
歴
史
﹄︵
安
養
寺
︑
一
九
八
五
年
︶
﹃
石
川
県
尾
口
村
史
﹄
尾
口
村
史
編
纂
専
門
委
員
会
編
﹃
石
川
県
尾
口
村
史
﹄︵
石
川
県
石
川
郡
尾
口
村
役
場
︑
一
九
七
九
年
︶
﹃
石
川
県
高
松
町
史
﹄
﹃
石
川
県
高
松
町
史
﹄︵
高
松
町
︑
一
九
七
四
年
︶
﹃
一
向
一
揆
﹄
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
編
﹃
一
向
一
揆
︵
図
録
︶﹄︵
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
︑
一
九
九
一
年
︶
﹃
一
向
一
揆
と
加
賀
門
徒
﹄
一
向
一
揆
五
百
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
﹃
一
向
一
揆
と
加
賀
門
徒
﹄︵
真
宗
大
谷
派
小
松
教
区
︑
一
九
八
八
年
︶
﹃
一
向
一
揆
論
﹄
金
龍
静
﹃
一
向
一
揆
論
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
四
年
︶
﹃
茨
木
御
堂
﹄
﹃
茨
木
御
堂
﹄︵
茨
木
別
院
︑
二
〇
〇
二
年
︶
﹃
内
灘
町
史
﹄
内
灘
町
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会
﹃
内
灘
町
史
﹄︵
石
川
県
河
北
郡
内
灘
町
︑
一
九
八
二
年
︶
﹃
越
後
に
お
け
る
真
宗
の
展
開
と
蒲
原
平
野
﹄
田
子
了
祐
﹃
越
後
に
お
け
る
真
宗
の
展
開
と
蒲
原
平
野
﹄︵
考
古
堂
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
︶
﹃
越
前
・
若
狭
一
向
一
揆
関
係
資
料
集
成
﹄
越
前
・
若
狭
一
向
一
揆
関
係
文
書
資
料
調
査
団
編
﹃
越
前
・
若
狭
一
向
一
揆
関
係
資
料
集
成
﹄︵
同
朋
舎
︑
一
九
八
〇
年
︶
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
七
八
﹃
越
中
真
宗
史
料
﹄
土
井
了
宗
・
金
龍
教
英
編
﹃
越
中
真
宗
史
料
﹄︵
桂
書
房
︑
一
九
九
七
年
︶
﹃
近
江
長
浜
町
志
第
一
巻
﹄
﹃
近
江
長
浜
町
志
第
一
巻
﹄︵
臨
川
書
店
︑
一
九
八
八
年
︶
﹃
岡
崎
教
区
教
如
上
人
展
﹄
﹃
岡
崎
教
区
教
如
上
人
展
﹄︵
岡
崎
教
区
︑
二
〇
一
三
年
︶
﹃
加
賀
市
史
資
料
編
第
三
巻
﹄
﹃
加
賀
市
史
資
料
編
第
三
巻
﹄︵
加
賀
市
役
所
︑
一
九
七
七
年
︶
﹃
金
沢
市
史
資
料
編
13
﹄
﹃
金
沢
市
史
資
料
編
13
﹄︵
一
九
九
六
年
︶
﹃
金
沢
専
光
寺
文
書
﹄
北
西
弘
﹃
金
沢
専
光
寺
文
書
﹄︵
北
国
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
︶
﹃
岐
阜
県
史
史
料
編
古
代
・
中
世
一
﹄
﹃
岐
阜
県
史
史
料
編
古
代
・
中
世
一
﹄︵
岐
阜
県
︑
一
九
六
九
年
︶
﹃
教
如
上
人
﹄
図
録
﹃
教
如
上
人
東
本
願
寺
を
開
か
れ
た
御
生
涯
﹄︵
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
︑
二
〇
一
三
年
︶
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
真
宗
大
谷
派
宗
史
編
修
所
編
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄︵
宗
史
編
修
所
︑
一
九
三
三
年
︶
﹃
顕
如
・
教
如
と
一
向
一
揆
﹄
長
浜
市
長
浜
城
歴
史
博
物
館
﹃
顕
如
・
教
如
と
一
向
一
揆
﹄︵
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︶
﹃
国
文
東
方
仏
教
叢
書
消
息
部
教
如
上
人
消
息
﹄
鷲
尾
順
敬
編
﹃
国
文
東
方
仏
教
叢
書
消
息
部
教
如
上
人
消
息
﹄︵
東
方
書
院
︑
一
九
三
〇
年
︶
﹃
佐
渡
西
蓮
寺
史
﹄
小
菅
徹
也
編
﹃
佐
渡
西
蓮
寺
史
﹄︵
西
蓮
寺
︑
一
九
七
四
年
︶
﹃
鯖
江
市
史
第
三
巻
﹄
鯖
江
市
史
編
纂
委
員
会
﹃
鯖
江
市
史
史
料
編
・
第
三
巻
諸
家
文
書
編
Ⅱ
﹄︵
鯖
江
市
役
所
︑
一
九
八
八
年
︶
﹃
山
陰
地
方
と
真
宗
寺
院
﹄
禿
氏
祐
祥
﹃
山
陰
地
方
と
真
宗
寺
院
﹄︵
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
山
陰
教
区
教
務
所
︑
一
九
四
七
年
︶
﹃
信
濃
史
料
第
21
巻
﹄
﹃
信
濃
史
料
第
21
巻
﹄︵
信
濃
史
料
刊
行
会
︑
一
九
七
三
年
︶
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
七
九
﹃
上
越
市
史
別
編

寺
社
資
料
二
﹄
上
越
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
上
越
市
史
別
編

寺
社
資
料
二
﹄︵
上
越
市
︑
二
〇
〇
三
年
︶
﹃
城
端
別
院
善
徳
寺
史
﹄
﹃
城
端
別
院
善
徳
寺
史
﹄︵
城
端
別
院
善
徳
寺
︑
一
九
九
九
年
︶
﹃
称
名
寺
の
沿
革
﹄
津
布
良
孝
夫
﹃
称
名
寺
の
沿
革
﹄︵
津
布
良
山
称
名
寺
︑
二
〇
〇
七
年
︶
﹃
真
宗
大
谷
派
金
沢
別
院
史
下
史
料
編
﹄
北
西
弘
﹃
真
宗
大
谷
派
金
沢
別
院
史
下
史
料
編
﹄︵
北
国
出
版
社
︑
一
九
八
三
年
︶
﹃
新
修
小
松
市
史
資
料
編

寺
社
﹄
新
修
小
松
市
史
編
集
委
員
会
﹃
新
修
小
松
市
史
資
料
編

寺
社
﹄︵
石
川
県
小
松
市
︑
二
〇
一
〇
年
︶
﹃
真
宗
総
合
研
究
所
紀
要
第
三
号
﹄
﹃
真
宗
総
合
研
究
所
紀
要
第
三
号
﹄︵
一
九
八
六
年
︶
﹃
新
修
七
尾
市
史

寺
社
編
﹄
七
尾
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会
編
﹃
新
修
七
尾
市
史

寺
社
編
﹄︵
七
尾
市
︑
二
〇
〇
八
年
︶
﹃
新
修
門
前
町
史
資
料
編

﹄
七
尾
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会
編
﹃
新
修
七
尾
市
史

寺
社
編
﹄︵
七
尾
市
︑
二
〇
〇
八
年
︶
﹃
新
編
岡
崎
市
史
﹄
新
編
岡
崎
市
史
編
集
委
員
会
編
﹃
新
編
岡
崎
市
史
﹄︵
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
︑
一
九
八
三
年
︶
﹃
新
編
甲
州
古
文
書
第
二
巻
﹄
荻
野
三
七
彦
・
斎
藤
俊
六
編
﹃
新
編
甲
州
古
文
書
第
二
巻
﹄︵
角
川
書
店
︑
一
九
六
八
年
︶
﹃
新
編
武
州
古
文
書
上
﹄
﹃
新
編
武
州
古
文
書
上
﹄︵
角
川
書
店
︑
一
九
七
五
年
︶
﹃
親
鸞
と
な
む
の
大
地
﹄
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
﹃
親
鸞
と
な
む
の
大
地
﹄︵
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
︑
二
〇
一
四
年
︶
﹃
親
鸞
と
妙
安
寺
﹄
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
編
﹃
親
鸞
と
妙
安
寺
﹄︵
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
︑
二
〇
一
一
年
︶
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
〇
﹃
続
真
宗
大
系
16
﹄
真
宗
典
籍
刊
行
会
﹃
続
真
宗
大
系
16
﹄︵
真
宗
典
籍
刊
行
会
︑
一
九
三
九
年
︶
﹃
続
・
本
願
寺
教
如
と
三
河
・
尾
張
・
美
濃
﹄
﹃
続
・
本
願
寺
教
如
と
三
河
・
尾
張
・
美
濃
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
一
四
年
︶
﹃
大
系
真
宗
史
料
石
山
合
戦
﹄
大
桑
斉
編
﹃
大
系
真
宗
史
料
文
書
記
録
編
12
石
山
合
戦
﹄︵
法
藏
館
︑
二
〇
一
四
年
︶
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄
岡
村
喜
史
編
﹃
大
系
真
宗
史
料
文
書
記
録
編

宗
主
消
息
﹄︵
法
藏
館
︑
二
〇
一
四
年
︶
﹃
高
田
市
文
化
財
調
査
報
告
書
浄
興
寺
﹄
﹃
高
田
市
文
化
財
調
査
報
告
書
浄
興
寺
﹄︵
高
田
市
文
化
財
調
査
委
員
会
︑
一
九
六
〇
年
︶
調
査
教
如
上
人
研
究
班
で
の
調
査
︑
な
い
し
研
究
班
メ
ン
バ
ー
の
調
査
な
ど
に
よ
る
﹃
津
幡
町
史
﹄
津
幡
町
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
津
幡
町
史
﹄︵
津
幡
町
役
場
︑
一
九
七
四
年
︶
﹃
鶴
来
町
史
歴
史
編
近
世
・
近
代
﹄
鶴
来
町
史
編
纂
室
編
﹃
鶴
来
町
史
歴
史
編
近
世
・
近
代
﹄︵
鶴
来
町
︑
一
九
九
七
年
︶
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
24
﹄
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
24
号
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
〇
四
年
︶
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
25
﹄
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
25
号
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
〇
五
年
︶
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
26
﹄
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
26
号
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
〇
六
年
︶
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
29
﹄
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
29
号
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
〇
九
年
︶
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
一
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
30
﹄
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
30
号
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
一
〇
年
︶
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
31
﹄
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
31
号
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
一
一
年
︶
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
33
﹄
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
33
号
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
一
三
年
︶
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
34
﹄
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
34
号
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
一
四
年
︶
﹃
特
別
展
飛
驒
と
教
如
上
人
﹄
特
別
展
飛
驒
と
教
如
上
人
実
行
委
員
会
編
集
会
議
﹃
特
別
展
飛
驒
と
教
如
上
人
﹄
︵
真
宗
大
谷
派
高
山
別
院
照
蓮
寺
︑
二
〇
一
三
年
︶
﹃
栃
木
県
史
史
料
編
中
世
一
﹄
﹃
栃
木
県
史
史
料
編
中
世
一
﹄︵
栃
木
県
︑
一
九
七
三
年
︶
長
浜
城
博
解
説
シ
ー
ト
長
浜
城
歴
史
博
物
館
﹁
企
画
展
顕
如
教
如
と
一
向
一
揆
特
別
公
開
史
料
教
如
上
人
仮
名
消
息
﹂
解
説
シ
ー
ト
﹃
根
上
町
史
史
料
編
﹄
新
修
根
上
町
史
編
纂
専
門
委
員
会
編
﹃
新
修
根
上
町
史
史
料
編
﹄︵
根
上
町
︑
一
九
九
四
年
︶
﹃
念
仏
再
興
﹄
﹃
念
仏
再
興
豊
橋
別
院
開
創
三
百
五
十
年
記
念
誌
﹄︵
豊
橋
別
院
︑
一
九
九
五
年
︶
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅳ
﹄
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅳ
﹄︵
能
登
教
務
所
︑
一
九
九
二
年
︶
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅵ
﹄
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅵ
﹄︵
能
登
教
務
所
︑
一
九
九
三
年
︶
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅷ
﹄
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅷ
﹄︵
能
登
教
務
所
︑
一
九
九
四
年
︶
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
﹄
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
﹄︵
能
登
教
務
所
︑
一
九
九
五
年
︶
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅲ
﹄
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅲ
﹄︵
能
登
教
務
所
︑
一
九
九
七
年
︶
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
二
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅴ
﹄
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅴ
﹄︵
能
登
教
務
所
︑
一
九
九
七
年
︶
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅵ
﹄
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅵ
﹄︵
能
登
教
務
所
︑
一
九
九
七
年
︶
﹃
能
登
真
宗
展
﹄
﹃
能
登
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
落
慶
記
念
能
登
真
宗
展
﹄︵
能
登
大
谷
学
場
︑
一
九
七
九
年
︶
﹃
氷
見
市
寺
社
調
査
報
告
書
真
宗
大
谷
派
の
部
﹄
氷
見
市
寺
社
所
蔵
文
化
財
調
査
委
員
会
﹃
氷
見
市
寺
社
調
査
報
告
書
真
宗
大
谷
派
の
部
﹄︵
氷
見
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
五
年
︶
﹃
姫
路
市
史
史
料
編

﹄
﹃
姫
路
市
史
史
料
編

﹄︵
姫
路
市
役
所
︑
一
九
七
四
年
︶
﹃
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
﹄
﹃
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
﹄︵
広
島
県
︑
一
九
七
八
年
︶
﹃
福
井
県
史
研
究
10
号
﹄
﹃
福
井
県
史
研
究
10
号
﹄︵
福
井
県
総
務
部
県
史
編
さ
ん
課
︑
一
九
九
一
年
︶
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄︵
福
井
県
︑
一
九
八
四
年
︶
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄︵
福
井
県
︑
一
九
八
五
年
︶
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄︵
福
井
県
︑
一
九
八
七
年
︶
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄︵
福
井
県
︑
一
九
九
二
年
︶
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
真
宗
大
谷
派
宗
史
編
修
所
編
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄︵
宗
史
編
修
所
︑
一
九
三
四
年
︶
﹃
補
遺
教
如
・
宣
如
両
上
人
御
消
息
集
﹄
真
宗
大
谷
派
宗
史
編
修
所
編
﹃
補
遺
教
如
・
宣
如
両
上
人
御
消
息
集
﹄︵
宗
史
編
修
所
︑
一
九
三
七
年
︶
﹃
北
国
の
一
向
宗
一
揆
集
﹄
小
田
吉
之
丈
﹃
北
国
の
一
向
宗
一
揆
集
﹄︵
非
売
品
︑
一
九
三
一
年
︶
﹃
本
願
寺
石
山
合
戦
教
如
上
人
御
消
息
﹄
﹃
本
願
寺
石
山
合
戦
教
如
上
人
御
消
息
﹄︵
一
九
七
四
年
︶
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
︿
関
東
編
﹀﹄
本
願
寺
史
料
研
究
所
編
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
︿
関
東
編
﹀﹄︵
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
︑
一
九
八
八
年
︶
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
三
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
京
都
・
滋
賀
編
﹄
本
願
寺
史
料
研
究
所
編
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
京
都
・
滋
賀
編
﹄︵
本
願
寺
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
﹃
本
願
寺
教
如
と
三
河
・
尾
張
・
美
濃
﹄
﹃
本
願
寺
教
如
と
三
河
・
尾
張
・
美
濃
﹄︵
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︑
二
〇
一
三
年
︶
﹃
目
で
み
る
越
中
真
宗
史
﹄
土
井
了
宗
・
金
龍
教
英
編
﹃
目
で
み
る
越
中
真
宗
史
﹄︵
桂
書
房
︑
一
九
九
一
年
︶
﹃
吉
野
谷
村
史
﹄
吉
野
谷
村
史
編
纂
専
門
委
員
会
編
﹃
吉
野
谷
村
史
﹄︵
吉
野
谷
村
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
﹃
吉
藤
専
光
寺
史
﹄
八
田
健
一
編
﹃
吉
藤
専
光
寺
史
﹄︵
吉
藤
専
光
寺
史
刊
行
会
︑
一
九
六
〇
年
︶
﹃
蓮
如
上
人
と
尾
張
﹄
﹃
蓮
如
上
人
と
尾
張
﹄︵
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
﹃
和
歌
山
市
史
第

巻
﹄
和
歌
山
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
和
歌
山
市
史
第

巻
﹄︵
和
歌
山
市
︑
一
九
七
七
年
︶
﹃
轍
長
照
寺
小
史
﹄
﹃
轍
長
照
寺
小
史
﹄︵
長
照
寺
︑
一
九
九
二
年
︶
三
教
如
上
人
消
息
一
覧
番
号
年
月
日
差
出
宛
所
所
蔵
者
分
類
出
典

天
正

年

月
11
日
釈
教
如
︵
花
押
︶
西
光
坊
願
照
行
雲
寺
︵
名
古
屋
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 
天
正

年

月

日
光
寿
︵
花
押
︶
大
津
教
信
︿
江
﹀
長
寿
寺
︵
大
津
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 

天
正

年

月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
実
存
︿
江
﹀
蓮
香
寺
︵
橋
本
市
︶
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 



天
正

年
10
月
29
日
顕
如
︵
花
押
︶
／
教
如
︵
花
押
︶
光
山
寺
︵
萩
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄




天
正

年
閏

月

教
如
長
安
寺
︵
草
津
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
四
日
天
正

年

月

日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
能
美
郡
山
上
郷
宮
竹
村
法
専
坊
門
徒
／
和
佐
谷
村
外
十
九
ヶ
村
／
五
日
講
中
正
林
寺
︵
能
美
市
︶
石
山
合
戦
﹃
一
向
一
揆
と
加
賀
門
徒
﹄

天
正

年

月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
慈
敬
寺
殿
慈
敬
寺
︵
高
島
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 

天
正

年
11
月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
河
野
西
入
坊
︵
各
務
原
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 

天
正
10
年

月
27
日
教
如
︵
花
押
︶
刑
部
卿
法
眼
本
願
寺
文
書
石
山
合
戦
﹃
国
文
東
方
仏
教
叢
書
消
息
部
教
如
上
人
消
息
﹄
10
天
正
10
年
10
月
18
日
教
如
︵
花
押
︶
照
従
御
房
安
養
寺
︵
京
都
市
上
京
区
︶
雑
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
京
都
・
滋
賀
編
﹄
11
慶
長
 
年

月

日
教
如
判
加
州
石
川
郡
金
沢
末
刹
七
日
侍
講
衆
中
専
光
寺
︵
金
沢
市
︶
伝
道
教
化
﹃
吉
藤
専
光
寺
史
﹄
12
慶
長
 
丁
酉
冬
11
月
教
如
︵
花
押
︶
気
良
郷
門
徒
中
光
明
寺
︵
岐
阜
県
ヵ
︶
伝
道
教
化
﹃
国
文
東
方
仏
教
叢
書
消
息
部
教
如
上
人
消
息
﹄
13
慶
長

年

月

日
本
願
寺
釈
教
如
︵
花
押
︶
上
州
群
馬
郡
厩
橋
／
妙
安
寺
釈
成
空
大
僧
都
妙
安
寺
︵
前
橋
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



14
慶
長

癸
卯
年
10
月
28
日
釈
教
如
︵
花
押
︶
善
福
寺
︵
掛
川
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



15
年
欠
正
月

日
教
如
秋
田
土
崎
港
／
六
日
講
中
／
同
志
衆
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



16
年
欠
正
月

日
光
︵
花
押
︶
浄
顕
寺
︵
半
田
市
︶
雑
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
31
﹄
17
年
欠
正
月
19
日
教
如
︵
花
押
︶
金
沢
十
三
日
講
中
西
蓮
寺
︵
金
沢
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



18
年
欠
正
月
23
日
光
寿
︵
花
押
︶
如
庵
老
机
下
諦
聴
寺
︵
福
井
市
︶
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 


19
年
欠
正
月
25
日
教
如
福
田
寺
／
同
下
坊
主
衆
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 
20
年
欠
正
月
27
日
教
如
︵
花
押
︶
本
証
寺
御
房
本
証
寺
︵
安
城
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



21
年
欠
正
月
27
日
教
如
本
証
寺
殿
本
証
寺
︵
安
城
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



22
年
欠
正
月
晦
日
教
如
花
押
浄
興
寺
浄
興
寺
︵
上
越
市
︶
伝
道
教
化
﹃
高
田
市
文
化
財
調
査
報
告
書
浄
興
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
五
寺
﹄
23
年
欠
10
月
30
日
教
如
︵
御
判
︶
︿
三
河
国
﹀
諸
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
慈
光
寺
︵
岡
崎
市
︶
石
山
合
戦
﹃
新
編
岡
崎
市
史
﹄
24
年
欠
正
月
30
日
︵
花
押
︶
刑
ま
い
る
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
雑
﹃
一
向
一
揆
論
﹄
25
年
欠
後

月

日
教
如
︵
花
押
︶
専
蓮
寺
︵
鯖
江
市
︶
志
﹃
越
前
・
若
狭
一
向
一
揆
関
係
資
料
集
成
﹄
26
年
欠
後
正
月
12
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
金
津
所
々
志
衆
中
永
宮
寺
︵
あ
わ
ら
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 
27
年
欠
12
月
15
日
教
如
︿
花
押
︶
め
う
し
ゆ
ん
︵
妙
春
︶
の
御
か
た
へ
上
宮
寺
︵
岡
崎
市
︶
雑
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
13
﹄
28
年
欠
 
月

日
寿
︵
花
押
︶
如
庵
貴
老
□
□
正
雲
寺
︵
名
古
屋
市
︶
雑
﹃
蓮
如
上
人
と
尾
張
﹄
29
年
欠
 
月

日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
能
美
郡
／
開
発
村
︿
上
下
﹀
／
徳
久
村
／
北
市
村
／
清
水
村
／
秋
常
村
／
高
座
村
静
照
寺
︵
能
美
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



30
年
欠
 
月

日
教
如
︵
花
押
︶
越
中
五
福
町
／
廿
四
日
講
中
／
舟
橋
町
／
廿
四
日
講
中
／
寺
島
村
／
廿
五
日
講
中
／
下
条
村
／
十
三
日
講
中
／
高
木
村
／
廿
日
講
中
長
光
寺
︵
富
山
市
︶
志
﹃
越
中
真
宗
史
料
﹄
31
年
欠
 
月

日
教
如
︵
花
押
︶
卜
半
老
願
泉
寺
︵
貝
塚
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 

32
年
欠
 
月

日
教
如
︵
花
押
︶
光
照
寺
︵
堺
市
︶
伝
道
教
化
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



33
年
欠
 
月

日
教
如
︵
花
押
︶
超
願
寺
︵
笛
吹
市
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
︿
関
東
編
﹀﹄
34
年
欠
 
月

日
寿
︵
花
押
︶
有
楽
老
机
右
諦
聴
寺
︵
福
井
市
︶
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 


35
年
欠
 
月
10
日
教
如
︵
御
判
︶
石
州
銀
山
順
勝
寺
大
谷
大
学
図
書
館
︵
京
都
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



36
年
欠
 
月
14
日
教
如
︵
花
押
︶
浄
興
寺
下
／
正
覚
寺
下
／
信
州
在
々
所
々
志
衆
中
西
照
寺
︵
東
京
都
台
東
区
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
六
37
年
欠
 
月
15
日
教
如
︵
花
押
︶
浄
興
寺
御
房
浄
興
寺
︵
上
越
市
︶
雑
﹃
親
鸞
と
な
む
の
大
地
﹄
38
年
欠
 
月
17
日
教
如
︵
御
判
︶
北
庄
廿
五
日
講
中
／
和
田
新
村
廿
八
日
十
三
日
両
講
中
大
谷
派
本
願
寺
文
書
課
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



39
年
欠
 
月
18
日
光
寿
︵
花
押
︶
羽
柴
三
左
衛
門
尉
殿
／
﹇
﹈
高
橋
家
文
書
︵
称
念
寺
所
蔵
︶
雑
﹃
姫
路
市
史
史
料
編

﹄
40
年
欠
 
月
19
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
江
沼
郡
／
廿
四
日
講
中
本
善
寺
︵
加
賀
市
︶
志
﹃
加
賀
市
史
資
料
編
第
三
巻
﹄
41
年
欠
 
月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
金
沢
・
石
川
・
河
北
／
尼
入
志
衆
中
木
村
勝
栄
氏
志
﹃
金
沢
市
史
資
料
編
13
﹄
42
年
欠
 
月
20
日
寿
︵
花
押
︶
戸
武
蔵
殿
／
御
宿
所
個
人
︵
名
古
屋
市
︶
雑
﹃
蓮
如
上
人
と
尾
張
﹄
43
年
欠
 
月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
西
照
寺
︵
岡
崎
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



44
年
欠
 
月
20
日
教
如
加
州
／
尼
入
所
々
志
衆
中
／
加
州
金
沢
石
川
河
北
／
尼
入
志
衆
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



45
年
欠
 
月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
慈
敬
寺
殿
本
法
寺
︵
東
京
都
文
京
区
︶
雑
﹃
新
編
武
州
古
文
書
上
﹄
46
年
欠
 
月
22
日
教
如
︵
花
押
︶
越
後
／
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
本
誓
寺
︵
上
越
市
︶
雑
調
査
47
年
欠
 
月
23
日
教
如
ト
キ
明
覚
唯
願
寺
︵
大
垣
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



48
年
欠
 
月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
道
了
最
勝
寺
︵
大
阪
市
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



49
年
欠
 
月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
浄
念
寺
同
門
徒
中
浄
念
寺
︵
米
原
市
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



50
年
欠
 
月
27
日
教
如
︵
花
押
︶
越
中
氷
見
郡
／
上
田
村
／
五
日
講
中
長
林
寺
︵
氷
見
市
︶
志
﹃
氷
見
市
寺
社
調
査
報
告
書
真
宗
大
谷
派
の
部
﹄
51
年
欠
 
月
29
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
能
美
郡
／
安
宅
村
／
志
衆
中
愍
念
寺
︵
小
松
市
︶
志
﹃
一
向
一
揆
と
加
賀
門
徒
﹄
52
年
欠
 
月
29
日
教
如
本
誓
寺
︵
上
越
市
︶
不
明
﹃
上
越
市
史
別
編

寺
社
資
料
二
﹄
53
年
欠
閏
 
月

日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
江
沼
郡
／
ヌ
カ
ミ
村
本
善
寺
︵
加
賀
市
︶
志
﹃
加
賀
市
史
資
料
編
第
三
巻
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
七
／
ツ
キ
ツ
村
／
八
田
村
／
ハ
コ
ミ
ヤ
村
／
フ
ン
キ
ャ
ウ
村
／
ク
チ
村
／
中
嶋
村
／
志
衆
中
54
年
欠

月
朔
日
教
如
︵
花
押
︶
了
順
安
立
寺
︵
不
破
郡
垂
井
町
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



55
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
法
融
寺
︵
愛
西
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



56
年
欠
卯
月

日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
ふ
け
い
の
郡
／
惣
中
本
誓
寺
︵
輪
島
市
︶
石
山
合
戦
﹃
一
向
一
揆
﹄
57
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
長
福
寺
長
福
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



58
年
欠

月

日
︵
教
如
︶
長
照
寺
︵
長
浜
市
︶
不
明
﹃
轍
︱
長
照
寺
小
史
︱
﹄
59
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
四
ツ
井
惣
中
／
北
四
ツ
居
組
み
塚
谷
吉
兵
衛
殿
塚
谷
家
︵
福
井
市
︶
志
﹃
越
前
・
若
狭
一
向
一
揆
関
係
資
料
集
成
﹄
60
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
本
善
寺
殿
へ
本
善
寺
︵
加
賀
市
︶
石
山
合
戦
﹃
加
賀
市
史
資
料
編
第
三
巻
﹄
61
年
欠

月

日
西
蓮
寺
︵
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
︶
石
山
合
戦
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
34
﹄
62
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
蜂
屋
出
羽
守
殿
︵
別
包
紙
上
書
︶
徳
満
寺
︵
長
浜
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



63
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
浄
土
寺
浄
土
寺
︵
岐
阜
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



64
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
了
法
専
念
寺
︵
弥
富
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



65
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
等
覚
坊
等
覚
坊
︵
大
垣
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



66
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
大
垣
寄
合
所
浄
専
寺
︵
大
垣
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



67
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
慈
光
寺
慈
光
寺
︵
岡
崎
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



68
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
尾
州
羽
栗
郡
足
近
村
西
方
寺
西
方
寺
︵
羽
島
市
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



69
年
欠

月

日
︵
教
如
︶
︵
等
覚
坊
︶
等
覚
坊
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



70
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
瓜
生
津
／
弘
誓
寺
弘
誓
寺
︵
東
近
江
市
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
京
都
・
滋
賀
編
﹄
71
年
欠

月
10
日
教
如
︵
花
押
︶
長
寿
寺
教
信
︿
江
﹀
長
寿
寺
︵
大
津
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
八
72
年
欠

月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
能
美
郡
／
小
松
／
松
任
町
／
と
ろ
町
／
梯
町
西
照
寺
︵
小
松
市
︶
志
﹃
新
修
小
松
市
史
資
料
編

寺
社
﹄
73
年
欠

月
15
日
教
如
御
判
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
栄
龍
寺
︵
羽
島
市
︶
不
明
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
30
﹄
74
年
欠

月
15
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
／
富
木
／
十
三
日
講
中
正
久
寺
︵
羽
咋
郡
志
賀
町
︶
志
﹃
能
登
真
宗
展
﹄
75
年
欠

月
15
日
教
如
︵
花
押
︶
勢
州
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
法
泉
寺
︵
桑
名
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 

76
年
欠

月
15
日
ヒ
ウ
カ
大
谷
大
学
図
書
館
︵
京
都
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 
77
年
欠

月
15
日
教
如
︵
花
押
︶
西
勝
寺
︵
刈
谷
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



78
年
欠

月
15
日
教
如
︵
花
押
︶
海
部
郡
五
日
講
／
坊
主
衆
中
美
濃
・
尾
張
教
如
上
人
五
日
講
︵
津
島
市
︶
伝
道
教
化
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 


79
年
欠

月
19
日
光
寿
︵
花
押
︶
榊
原
式
部
大
輔
殿
／
御
宿
所
専
福
寺
︵
岡
崎
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



80
年
欠

月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
石
州
銀
山
／
順
勝
寺
伝
道
教
化
﹃
山
陰
地
方
と
真
宗
寺
院
﹄
81
年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
還
応
徳
法
寺
︵
一
宮
市
︶
石
山
合
戦
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
11
﹄
82
年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
光
明
寺
下
／
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
光
西
寺
︵
知
多
郡
阿
久
比
町
︶
石
山
合
戦
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
26
﹄
83
年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
性
春
光
泉
寺
︵
大
阪
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



84
年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
弘
誓
寺
弘
誓
寺
︵
東
近
江
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 
85
年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
成
信
坊
／
同
門
徒
中
成
信
坊
︵
津
島
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



86
年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
三
州
吉
良
庄
／
西
尾
郷
聖
運
寺
聖
運
寺
︵
西
尾
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



87
年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
報
光
寺
報
光
寺
︵
江
南
市
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



88
年
欠

月
23
日
︵
花
押
︶
ヒ
ウ
カ
殿
大
谷
大
学
図
書
館
︵
京
都
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
八
九
89
年
欠

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
善
徳
寺
城
端
別
院
善
徳
寺
︵
南
砺
市
︶
志
﹃
城
端
別
院
善
徳
寺
史
﹄
90
年
欠

月
24
日
大
谷
派
宗
務
所
文
書
課
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 

91
年
欠

月
24
日
教
如
加
賀
国
能
登
国
越
中
国
院
家
中
一
家
中
飛
擔
︵
檐
カ
︶
中
惣
坊
主
中
惣
門
徒
中
金
沢
別
院
︵
金
沢
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 

92
年
欠

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
四
郡
／
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
専
光
寺
︵
金
沢
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 

93
年
欠

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
越
中
吉
川
村
二
日
講
中
／
八
尾
村
廿
日
講
中
／
安
田
村
十
三
日
講
／
友
坂
村
六
日
講
／
は
ね
村
廿
四
日
講
／
く
ろ
川
村
十
三
日
講
／
尼
惣
中
礼
行
寺
︵
富
山
市
︶
志
﹃
越
中
真
宗
史
料
﹄
94
年
欠

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
越
中
／
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
専
光
寺
︵
金
沢
市
︶
伝
道
教
化
﹃
真
宗
大
谷
派
金
沢
別
院
史
下
史
料
編
﹄
95
年
欠

月
24
日
︵
教
如
︶
﹃
教
如
様
御
作
文
﹄︵
東
本
願
寺
︶
伝
道
教
化
﹃
真
宗
大
谷
派
金
沢
別
院
史
下
史
料
編
﹄
96
年
欠

月
25
日
教
如
︵
花
押
︶
能
登
島
／
廿
日
講
中
専
徳
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅳ
﹄
97
年
欠

月
27
日
教
如
︵
花
押
︶
越
後
国
蒲
原
郡
／
廿
八
日
講
中
／
廿
四
日
講
中
／
浄
願
寺
取
次
城
願
寺
︵
新
潟
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



98
年
欠

月
27
日
教
如
︵
花
押
︶
越
後
国
瀬
波
郡
／
村
上
光
済
寺
門
徒
志
衆
中
光
済
寺
︵
村
上
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



99
年
欠

月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
善
徳
寺
御
房
城
端
別
院
善
徳
寺
︵
南
砺
市
︶
石
山
合
戦
﹃
北
国
の
一
向
宗
一
揆
集
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
九
〇



年
欠

月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
善
徳
寺
御
房
城
端
別
院
善
徳
寺
︵
南
砺
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
願
成
寺
︵
加
賀
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄





 
年
欠

月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
本
誓
寺
下
其
外
在
々
所
々
志
之
衆
中
本
誓
寺
︵
輪
島
市
︶
伝
道
教
化
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 





年
欠

月
□
日
教
如
︵
花
押
︶
□
□
寺
／
□
□
□
授
法
寺
︵
長
浜
市
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
京
都
・
滋
賀
編
﹄



年
欠

月
□
日
教
如
︵
花
押
︶
光
円
寺
︵
岡
崎
市
︶
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 





年
欠
閏

月

日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
在
々
／
竹
田
お
黒
井
の
つ
め
／
ま
る
か
け
ん
し
や
う
嶋
／
か
と
な
し
中
の
浜
／
ほ
ん
と
の
ゝ
め
／
小
ね
と
村
竹
た
に
福
円
寺
︵
あ
わ
ら
市
︶
石
山
合
戦
﹃
越
前
・
若
狭
一
向
一
揆
関
係
資
料
集
成
﹄



年
欠
閏

月

日
光
寿
︵
花
押
︶
大
納
言
殿
御
守
所
大
谷
大
学
図
書
館
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
閏

月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
了
順
／
平
大
夫
／
源
三
大
夫
／
左
衛
門
大
夫
／
太
郎
二
郎
／
雑
賀
惣
中
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄



年
欠
閏

月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
了
順
／
左
衛
門
大
夫
／
太
郎
二
郎
／
雑
賀
惣
中
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄



年
欠
閏

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
垂
髪
御
中
真
宗
寺
︵
堺
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
閏

月
21
日
教
如
無
髪
御
中
永
福
寺
︵
久
世
郡
久
御
山
町
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 




年
欠
後

月
21
日
教
如
︿
在
判
﹀
了
順
左
衛
門
大
夫
太
郎
二
郎
雑
賀
惣
中
本
願
寺
文
書
石
山
合
戦
﹃
続
真
宗
大
系
16
﹄


 
年
欠
後

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
了
順
／
左
衛
門
大
夫
／
太
郎
次
郎
／
雑
賀
惣
中
本
願
寺
文
書
石
山
合
戦
﹃
国
文
東
方
仏
教
叢
書
消
息
部
教
如
上
人
消
息
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
九
一
中


年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
は
こ
い
の
郡
／
惣
中
本
念
寺
︵
羽
咋
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 




年
欠
卯
月

日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
ふ
け
い
の
郡
／
惣
中
本
誓
寺
︵
輪
島
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 



 
年
欠
卯
月

日
光
寿
︵
花
押
︶
前
田
又
左
衛
門
尉
殿
本
浄
寺
︵
金
沢
市
︶
雑
﹃
越
中
真
宗
史
料
﹄



年
欠
卯
月

日
教
如
︵
花
押
︶
郡
上
／
安
養
寺
／
門
徒
衆
中
安
養
寺
︵
郡
上
市
︶
石
山
合
戦
﹃
岐
阜
県
史
史
料
編
古
代
・
中
世
一
﹄



年
欠
卯
月

日
光
寿
︵
花
押
︶
如
庵
貴
老
回
章
浄
真
寺
︵
一
宮
市
︶
雑
﹃
特
別
展
飛
騨
と
教
如
上
人
﹄



年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
石
川
郡
金
沢
末
刹
七
日
侍
講
中
金
沢
東
別
院
︵
金
沢
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 
 



年
欠
卯
月
10
日
教
如
︵
花
押
︶
出
羽
惣
坊
主
衆
中
浄
福
寺
︵
酒
田
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 




年
欠
卯
月
10
日
光
寿
︵
花
押
︶
新
庄
越
前
守
殿
参
蓮
成
寺
︵
碧
南
市
︶
雑
﹃
顕
如
・
教
如
と
一
向
一
揆
﹄



年
欠

月
11
日
教
如
︵
花
押
︶
願
正
寺
︵
大
阪
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
坂
北
郡
吉
崎
志
衆
中
／
加
州
米
郡
所
々
志
衆
中
願
慶
寺
︵
あ
わ
ら
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
15
日
光
寿
︵
花
押
︶
︿
ヒ
ノ
マ
キ
﹀
／
浄
秀
坊
／
浄
了
坊
／
惣
門
徒
中
本
誓
寺
︵
蒲
生
郡
日
野
町
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
卯
月
16
日
教
如
︵
花
押
︶
越
後
国
／
惣
坊
主
衆
中
へ
／
同
門
徒
衆
中
へ
本
誓
寺
︵
上
越
市
︶
伝
道
教
化
調
査


 
年
欠
卯
月
17
日
教
如
︵
花
押
︶
垂
髪
御
中
真
宗
寺
︵
堺
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 




年
欠
卯
月
17
日
教
如
︵
花
押
︶
佐
州
サ
ハ
ネ
専
得
寺
／
同
廿
八
日
講
中
／
同
廿
四
日
講
中
／
ト
チ
ウ
廿
四
日
講
中
／
同
惣
町
門
徒
中
専
得
寺
︵
佐
渡
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
18
日
教
如
判
宮
郷
惣
道
場
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
19
日
教
如
︵
花
押
︶
北
袋
山
里
両
度
講
中
谷
教
会
︵
勝
山
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
卯
月
19
日
教
如
︵
花
押
︶
養
徳
寺
︵
武
生
市
︶
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 





年
欠
卯
月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
越
中
国
／
一
家
衆
中
城
端
別
院
善
徳
寺
︵
南
砺
伝
道
教
化
﹃
城
端
別
院
善
徳
寺
史
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
九
三
市
︶



年
欠
卯
月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
越
中
国
／
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
城
端
別
院
善
徳
寺
︵
南
砺
市
︶
伝
道
教
化
﹃
城
端
別
院
善
徳
寺
史
﹄



年
欠
卯
月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
慈
敬
寺
殿
慈
敬
寺
︵
高
島
市
︶
雑
調
査



年
欠
卯
月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
教
恩
寺
︵
小
松
市
︶
伝
道
教
化
﹃
一
向
一
揆
と
加
賀
門
徒
﹄



年
欠
卯
月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
興
宗
寺
／
同
下
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
興
宗
寺
︵
小
松
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 


 
年
欠
卯
月
20
日
︵
教
如
︶
加
州
金
沢
志
衆
中
大
谷
派
宗
務
所
文
書
課
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 




年
欠
卯
月
21
日
教
如
︵
花
押
影
︶
尾
州
卅
里
／
志
衆
中
善
徳
寺
石
山
合
戦
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
11
﹄



年
欠
卯
月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
甲
州
坊
主
衆
門
徒
中
超
願
寺
︵
笛
吹
市
︶
石
山
合
戦
﹃
新
編
甲
州
古
文
書
第
二
巻
﹄



年
欠
卯
月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
甲
州
／
坊
主
衆
／
門
徒
中
超
願
寺
︵
笛
吹
市
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
︿
関
東
編
﹀﹄



年
欠

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
坂
北
郡
吉
崎
／
志
衆
中
／
加
州
米
郡
／
所
々
志
衆
中
願
慶
寺
︵
あ
わ
ら
市
︶
志
﹃
越
前
・
若
狭
一
向
一
揆
関
係
資
料
集
成
﹄



年
欠
卯
月
25
日
教
如
︵
花
押
︶
浄
念
寺
︵
米
原
市
︶
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 





年
欠
卯
月
26
日
教
如
御
判
廿
四
日
講
中
／
廿
八
日
講
中
広
善
寺
︵
福
井
市
︶
志
﹃
越
前
・
若
狭
一
向
一
揆
関
係
資
料
集
成
﹄



年
欠

月
27
日
教
如
︵
花
押
︶
吉
兵
衛
／
三
郎
衛
門
／
与
兵
衛
／
長
衛
門
／
宗
兵
衛
／
藤
左
衛
門
／
茂
兵
衛
／
次
衛
門
／
久
兵
衛
／
長
衛
門
／
助
七
／
是
非
衛
門
／
理
兵
衛
／
喜
兵
衛
／
柏
兵
衛
／
兵
左
衛
門
／
徳
左
衛
門
／
仁
兵
衛
／
茂
左
衛
門
／
同
惣
徒
中
蓮
光
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
能
登
真
宗
展
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
九
四



年
欠

月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
長
明
寺
／
門
徒
中
長
明
寺
︵
仙
北
郡
美
郷
町
︶
志
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
25
﹄



年
欠

月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
河
北
郡
け
や
村
十
三
日
講
中
超
願
寺
︵
か
ほ
く
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄





 
年
欠

月
 
日
教
如
御
判
八
ヶ
村
／
惣
中
朝
日
助
左
衛
門
家
︵
大
野
市
︶
石
山
合
戦
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄



年
欠

月
 
日
教
如
︵
花
押
︶
八
ケ
村
惣
中
古
瀬
家
︵
旧
大
野
郡
︶
石
山
合
戦
﹃
越
前
・
若
狭
一
向
一
揆
関
係
資
料
集
成
﹄



年
欠

月
 
日
教
如
御
判
八
ヶ
村
惣
中
大
谷
派
宗
務
所
文
書
課
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 



年
欠

月
 
日
教
如
︵
花
押
︶
郡
上
谷
中
真
行
寺
︵
郡
上
市
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 



年
欠

月
12
日
教
如
︵
花
押
︶
越
後
／
小
黒
村
七
日
講
中
／
上
横
住
村
／
真
光
寺
村
九
日
講
中
／
下
横
住
村
十
日
講
中
／
高
谷
村
十
四
日
講
中
／
樽
田
村
十
五
日
講
中
／
大
原
村
十
六
日
講
中
／
行
野
村
十
七
日
講
中
／
谷
村
八
日
講
中
／
み
つ
し
な
／
ほ
つ
け
し
／
な
か
の
／
く
ほ
／
な
か
町
十
三
日
講
中
／
籠
沢
入
村
十
八
日
講
中
／
安
塚
村
廿
一
日
講
中
／
同
廿
四
日
講
中
／
専
敬
寺
取
次
専
敬
寺
︵
上
越
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 



年
欠

月
13
日
岩
賀
郡
／
坊
主
衆
／
同
門
徒
衆
中
安
祥
寺
︵
酒
田
市
︶
不
明
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
24
﹄



年
欠

月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
洛
陽
／
諸
坊
主
衆
中
／
十
三
日
講
衆
中
／
廿
日
講
衆
徳
正
寺
︵
京
都
市
下
京
区
︶
石
山
合
戦
調
査
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
九
五
衆
中
／
鶴
子
銀
山
惣
門
徒
衆
中
／
相
河
銀
山
惣
門
徒
衆
中
 
 

年
欠

月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
越
後
蒲
原
郡
大
面
庄
オ
ヒ
オ
リ
村
十
四
日
講
中
／
知
原
村
ト
ク
チ
村
新
堀
村
ク
ノ
ソ
ネ
村
／
イ
ツ
モ
タ
ノ
庄
サ
カ
イ
村
惣
檀
中
／
手
次
安
養
本
龍
寺
︵
三
条
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 
 

年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
鹿
島
郡
／
︿
島
ノ
サ
キ
村
﹀
廿
五
日
講
中
正
願
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
北
国
の
一
向
宗
一
揆
集
﹄
 
 

年
欠

月
21
日
教
如
能
州
廿
一
日
講
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 
 

年
欠

月
21
日
教
如
能
州
鹿
島
郡
島
ノ
サ
キ
村
廿
五
日
講
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 
 

年
欠

月
21
日
教
如
能
州
鹿
島
郡
島
廿
一
日
講
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 
 

年
欠

月
22
日
教
如
︵
花
押
︶
本
善
寺
殿
本
善
寺
︵
加
賀
市
︶
雑
﹃
加
賀
市
史
資
料
編
第
三
巻
﹄
 
 

年
欠

月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
本
誓
寺
下
／
越
後
／
下
郡
惣
中
本
誓
寺
︵
上
越
市
︶
伝
道
教
化
調
査
 


年
欠

月
23
日
教
如
花
押
信
州
／
越
州
／
坊
主
衆
中
／
惣
門
徒
衆
中
浄
興
寺
︵
上
越
市
︶
伝
道
教
化
﹃
高
田
市
文
化
財
調
査
報
告
書
浄
興
寺
﹄
 


年
欠

月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
大
村
刑
部
殿
願
隆
寺
︵
輪
島
市
︶
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 


 

 
年
欠

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
越
中
阿
尾
村
／
十
三
日
講
中
願
生
寺
︵
氷
見
市
阿
尾
︶
志
﹃
氷
見
市
寺
社
調
査
報
告
書
真
宗
大
谷
派
の
部
﹄
 


年
欠

月
26
日
教
如
︵
花
押
︶
長
福
寺
門
徒
／
専
正
門
徒
／
能
州
鳳
気
至
郡
／
か
な
ミ
村
／
廿
四
日
講
中
妙
覚
寺
︵
鳳
珠
郡
穴
水
町
︶
志
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅲ
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
〇
〇
の
／
井
上
出
雲
と
の
／
井
上
上
総
と
の
／
端
坊
 


年
欠

月

日
教
如
信
州
高
池
郡
／
六
村
広
円
寺
︵
須
坂
市
︶
志
﹃
信
濃
史
料
第
21
巻
﹄
 


年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
真
宗
寺
真
宗
寺
︵
堺
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
専
得
寺
門
徒
／
サ
ワ
ネ
廿
八
日
講
中
／
同
廿
四
日
講
中
／
ト
チ
ヲ
廿
四
日
講
中
／
其
外
志
衆
中
専
得
寺
︵
佐
渡
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 

 
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
西
方
寺
祐
慶
西
方
寺
︵
羽
島
市
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
18
日
教
如
加
賀
国
／
態
︵
マ
マ
︶
登
国
／
越
中
国
／
惣
門
徒
中
蓮
浄
寺
︵
七
尾
市
︶
伝
道
教
化
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅵ
﹄
 


年
欠

月
18
日
教
如
︵
花
押
︶
伊
勢
／
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
西
福
寺
︵
桑
名
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
18
日
教
如
︵
御
墨
判
︶
洛
陽
三
条
講
中
大
谷
大
学
図
書
館
︵
京
都
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
22
日
善
証
寺
・
同
門
徒
中
善
証
寺
︵
仙
北
郡
美
郷
町
︶
不
明
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
25
﹄
 


年
欠

月
22
日
教
如
本
誓
寺
︵
上
越
市
︶
不
明
﹃
上
越
市
史
別
編

寺
社
資
料
二
﹄
 


年
欠

月
22
日
教
如
秋
田
廿
五
日
講
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 
 


年
欠

月
22
日
教
如
︵
花
押
︶
秋
田
浄
願
寺
門
徒
中
浄
願
寺
︵
秋
田
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
横
田
備
後
法
橋
毫
摂
寺
︵
加
賀
市
︶
石
山
合
戦
﹃
加
賀
市
史
資
料
編
第
三
巻
﹄
 


年
欠

月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
越
後
／
坊
主
衆
／
同
門
徒
衆
中
本
誓
寺
︵
上
越
市
︶
伝
道
教
化
調
査
 

 
年
欠

月
23
日
教
如
越
後
／
坊
主
衆
／
同
門
徒
衆
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
23
日
教
如
安
養
寺
安
養
寺
︵
郡
上
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
23
日
︵
花
押
︶
刑
／
豊
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
和
歌
山
市
史
第

巻
﹄
 


年
欠

月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
垂
髪
御
中
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
雑
﹃
一
向
一
揆
論
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
〇
二
門
徒
中
市
︶
 


年
欠

月
10
日
教
如
︵
御
墨
判
︶
但
馬
国
惣
坊
主
衆
中
同
門
徒
衆
中
大
谷
派
本
願
寺
文
書
課
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
13
日
光
寿
︵
花
押
︶
酒
井
河
内
守
殿
／
以
右
妙
安
寺
︵
前
橋
市
︶
雑
﹃
親
鸞
と
妙
安
寺
﹄
 


年
欠

月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
道
了
最
勝
寺
︵
大
阪
市
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
14
日
教
如
越
後
国
惣
坊
主
衆
・
同
門
徒
衆
西
方
寺
︵
上
越
市
︶
不
明
﹃
上
越
市
史
別
編

寺
社
資
料
二
﹄
 


年
欠

月
15
日
教
如
︵
花
押
︶
江
州
／
北
郡
／
坊
主
衆
／
同
門
徒
衆
中
富
田
嘉
平
氏
石
山
合
戦
﹃
近
江
長
浜
町
志
第
一
巻
﹄
 


年
欠

月
15
日
教
如
︵
花
押
︶
江
州
鉄
鉋
衆
中
個
人
蔵
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
16
日
教
如
︵
花
押
︶
安
養
寺
安
養
寺
︵
郡
上
市
︶
石
山
合
戦
﹃
岐
阜
県
史
史
料
編
古
代
・
中
世
一
﹄
 


年
欠

月
16
日
教
如
︵
花
押
︶
三
浦
坊
主
衆
中
同
門
徒
衆
中
本
照
寺
︵
長
浜
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
16
日
教
如
︵
花
押
︶
佐
州
サ
ワ
ね
専
得
寺
廿
八
日
講
中
廿
四
日
講
中
／
惣
町
門
徒
衆
中
／
橡
之
志
衆
中
／
間
々
山
志
衆
中
／
相
河
大
間
志
衆
中
専
得
寺
︵
佐
渡
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 

 
年
欠

月
16
日
教
如
︵
花
押
︶
安
養
寺
安
養
寺
︵
郡
上
市
︶
石
山
合
戦
﹃
安
養
寺
の
歴
史
﹄
 


年
欠

月
17
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
本
郷
／
カ
キ
ダ
ニ
村
／
キ
ヨ
子
村
二
日
講
中
常
照
寺
︵
福
井
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
・
宣
如
両
上
人
御
消
息
集
﹄
 


 


年
欠

月
17
日
光
寿
︵
花
押
︶
石
田
治
部
少
輔
殿
／
御
宿
所
大
坂
城
天
守
閣
︵
大
阪
市
︶
雑
﹃
顕
如
・
教
如
と
一
向
一
揆
﹄
 


年
欠

月
18
日
教
如
御
判
三
河
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
へ
上
宮
寺
︵
岡
崎
市
︶
石
山
合
戦
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
11
﹄
 


年
欠

月
19
日
光
寿
︵
花
押
︶
羽
柴
美
濃
守
殿
／
御
報
浄
安
寺
︵
岐
阜
市
︶
雑
﹃
岐
阜
県
史
史
料
編
古
代
・
中
世
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
〇
四
一
﹄
 


年
欠

月
19
日
教
如
越
前
河
上
六
日
講
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
19
日
教
如
能
州
鹿
島
郡
大
飲
十
四
日
講
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



 


年
欠

月
19
日
教
如
豊
前
国
／
浄
帰
寺
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 



年
欠

月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
野
田
正
琳
寺
／
了
明
と
の
正
琳
寺
︵
稲
沢
市
︶
雑
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
13
﹄



年
欠

月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
光
円
寺
恵
山
へ
光
円
寺
︵
名
古
屋
市
︶
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 




 
年
欠

月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
江
北
／
黒
田
直
参
中
東
野
家
︵
長
浜
市
ヵ
︶
志
﹃
国
文
東
方
仏
教
叢
書
消
息
部
教
如
上
人
消
息
﹄



年
欠

月
22
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
鹿
島
郡
崎
山
／
十
八
日
講
中
法
広
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
山
内
オ
ソ
ウ
村
チ
ウ
ク
ウ
村
直
参
衆
中
林
太
三
郎
家
︵
白
山
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
23
日
光
寿
︵
花
押
︶
有
楽
御
老
／
柘
大
殿
回
鴻
信
浄
院
吉
川
正
一
氏
︵
兵
庫
県
︶
雑
﹃
特
別
展
飛
驒
と
教
如
上
人
﹄



年
欠

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
鹿
島
郡
島
村
廿
日
講
中
長
順
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
27
日
教
如
︵
花
押
︶
十
六
日
講
十
三
日
講
坊
主
衆
中
同
門
徒
衆
中
美
濃
尾
張
十
六
日
講
十
三
日
講
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
28
日
越
前
坂
北
郡
吉
崎
所
々
／
加
州
よ
ね
ま
の
郡
吉
崎
所
々
／
廿
五
日
講
中
大
谷
派
宗
務
所
文
書
課
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
羽
喰
郡
惣
坊
主
衆
中
本
念
寺
︵
羽
咋
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 



年
欠

月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
鳳
気
至
郡
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
本
誓
寺
︵
輪
島
市
︶
伝
道
教
化
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 

 



年
欠
閏

月

日
教
如
︵
花
押
︶
惣
坊
主
衆
中
同
門
徒
中
西
琳
寺
︵
栗
東
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 

教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
〇
五


 
年
欠
閏

月

日
教
如
︵
花
押
︶
河
内
国
／
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
願
生
坊
︵
枚
方
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 




年
欠
閏

月

日
教
如
︵
花
押
︶
浄
念
寺
︵
米
原
市
︶
伝
道
教
化
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
閏

月
16
日
越
前
坂
北
郡
ホ
ソ
ロ
キ
ノ
郷
吉
崎
／
所
々
志
衆
中
大
谷
派
宗
務
所
文
書
課
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
 
日
教
如
︵
花
押
︶
唯
念
寺
︵
犬
上
郡
豊
郷
町
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
坊
主
衆
中
同
門
徒
衆
中
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
能
美
郡
／
ナ
ヘ
谷
村
／
ワ
ケ
村
和
気
同
行
会
︵
能
美
市
︶
志
﹃
一
向
一
揆
と
加
賀
門
徒
﹄



年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
能
登
／
惣
坊
主
中
長
福
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
新
修
七
尾
市
史

寺
社
編
﹄



年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
ハ
コ
イ
郡
／
坊
主
衆
／
同
門
徒
中
本
念
寺
︵
羽
咋
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄




 

年
欠

月

日
教
如
河
内
国
／
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
栄
久
寺
︵
松
原
市
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄




 

年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
出
羽
西
善
寺
／
門
徒
衆
中
西
善
寺
︵
秋
田
市
︶
志
﹃
一
向
一
揆
論
﹄

 
 
年
欠

月

日
教
如
在
判
浄
喜
寺
浄
喜
寺
︵
行
橋
市
︶
雑
﹃
一
向
一
揆
論
﹄

 

年
欠

月
10
日
教
如
花
押
越
後
府
内
／
浄
興
寺
下
／
坊
主
衆
中
／
大
町
／
春
日
／
中
屋
敷
／
井
ヽ
村
／
ツ
チ
ハ
シ
／
ア
ヤ
ノ
小
路
／
ヤ
ス
イ
／
日
本
小
路
／
講
中
浄
興
寺
︵
上
越
市
︶
志
﹃
高
田
市
文
化
財
調
査
報
告
書
浄
興
寺
﹄

 

年
欠

月
10
日
教
如
︵
花
押
︶
浄
念
寺
︵
米
原
市
︶
石
山
合
戦
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄




 

年
欠

月
11
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
河
合
庄
下
ノ
郷
タ
カ
ヤ
村
山
ム
ロ
村
／
十
五
日
講
中
安
養
寺
︵
福
井
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
〇
六

 

年
欠

月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
鹿
島
郡
大
飲
十
四
日
講
中
岡
村
衆
中
聖
安
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄




 

年
欠
季
秋
14
日
教
如
︵
花
押
︶
江
北
三
郡
志
衆
中
長
浜
別
院
大
通
寺
︵
長
浜
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄




 

年
欠

月
15
日
光
寿
︵
花
押
︶
羽
柴
忠
三
郎
殿
本
誓
寺
︵
蒲
生
郡
日
野
町
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄




 

年
欠

月
15
日
光
寿
︵
花
押
︶
蜂
屋
出
羽
守
殿
徳
満
寺
︵
長
浜
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
16
日
教
如
︵
花
押
︶
能
登
惣
坊
主
中
長
福
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
17
日
教
如
︵
花
押
︶
摂
州
／
大
田
郡
／
芥
川
郡
／
惣
門
徒
中
茨
木
別
院
︵
茨
木
市
︶
伝
道
教
化
﹃
茨
木
御
堂
﹄


 
年
欠

月
17
日
摂
州
︿
大
田
郡
／
芥
川
郡
﹀
／
惣
門
徒
中
大
谷
派
宗
務
所
文
書
課
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
17
日
教
如
︵
花
押
︶
勝
万
寺
御
房
勝
鬘
寺
︵
岡
崎
市
︶
伝
道
教
化
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 





年
欠

月
18
日
教
如
︵
花
押
︶
濃
州
／
惣
坊
主
中
／
惣
門
徒
中
発
心
寺
︵
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
︶
伝
道
教
化
調
査



年
欠

月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
本
証
寺
御
房
本
証
寺
︵
安
城
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
20
日
教
如
︵
花
押
︶
カ
ラ
津
高
徳
寺
惣
門
徒
中
高
徳
寺
︵
唐
津
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
坂
北
郡
本
堂
村
布
目
村
池
上
村
舟
津
村
／
廿
四
日
講
中
寂
静
寺
︵
あ
わ
ら
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠

月
22
日
教
如
御
書
判
参
州
／
諸
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
専
福
寺
︵
岡
崎
市
︶
石
山
合
戦
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
11
﹄



年
欠

月
22
日
寿
︵
花
押
︶
金
森
法
印
／
御
陣
所
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
︵
八
尾
市
︶
雑
﹃
親
鸞
と
な
む
の
大
地
﹄



年
欠

月
23
日
長
延
寺
﹃
石
山
退
城
一
件
﹄︵
東
大
史
料
︶
石
山
合
戦
﹃
一
向
一
揆
論
﹄



年
欠

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
／
善
照
寺
／
門
徒
中
善
照
寺
︵
福
井
市
︶
志
﹃
福
井
県
史
研
究
10
号
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
〇
七
御
坊
へ



年
欠
10
月

日
教
如
︵
花
押
︶
大
成
公
︵
古
織
公
︶
座
下
光
慶
寺
︵
揖
斐
郡
池
田
町
︶
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 





年
欠
10
月

日
教
如
︵
花
押
︶
越
後
苻
内
春
日
／
廿
八
日
講
中
／
廿
四
日
女
房
講
／
中
本
誓
寺
︵
上
越
市
︶
志
調
査



年
欠
10
月

日
教
如
︵
花
押
︶
︿
越
中
射
水
郡
﹀
／
︿
倉
懸
庄
﹀
／
六
ヶ
村
講
中
慶
楽
寺
︵
富
山
市
︶
志
﹃
越
中
真
宗
史
料
﹄



年
欠
10
月
10
日
教
如
︵
御
印
︶
江
州
北
郡
十
四
日
講
中
其
外
志
衆
中
長
浜
別
院
大
通
寺
︵
長
浜
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄





 
年
欠
10
月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
越
州
黒
部
川
東
廿
五
日
講
中
／
廿
日
講
中
真
浄
寺
︵
下
新
川
郡
朝
日
町
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 



年
欠
10
月
13
日
光
寿
︵
花
押
︶
﹃
続
法
林
墨
華
天
﹄
所
収
雑
﹃
特
別
展
飛
驒
と
教
如
上
人
﹄



年
欠
10
月
14
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
廿
日
講
中
長
順
寺
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
10
月
15
日
教
如
︵
花
押
︶
江
州
北
郡
十
五
村
内
／
講
衆
中
本
覚
寺
︵
長
浜
市
︶
志
﹃
顕
如
・
教
如
と
一
向
一
揆
﹄



年
欠
10
月
16
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
河
合
山
／
十
日
講
中
円
通
寺
︵
河
北
郡
津
幡
町
︶
志
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
﹄



年
欠
10
月
17
日
光
寿
︵
花
押
︶
本
多
弥
八
郎
殿
御
下
龍
善
寺
︵
東
京
都
新
宿
区
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
10
月
22
日
光
寿
︵
花
押
︶
上
条
殿
本
誓
寺
︵
上
越
市
︶
雑
調
査



年
欠
10
月
22
日
光
寿
︵
花
押
︶
上
杉
弾
正
少
弼
殿
本
誓
寺
︵
上
越
市
︶
雑
調
査



年
欠
10
月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
江
州
坂
田
郡
惣
坊
主
衆
中
惣
門
徒
衆
中
長
浜
別
院
大
通
寺
︵
長
浜
市
︶
伝
道
教
化
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
10
月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
江
州
坂
田
郡
惣
坊
主
衆
中
惣
門
徒
衆
中
浄
願
寺
︵
長
浜
市
︶
伝
道
教
化
﹃
補
遺
教
如
・
宣
如
両
上
人
御
消
息
集
﹄
 




 
年
欠
10
月
25
日
教
如
︵
花
押
︶
オ
ハ
リ
西
心
坊
浄
流
寺
︵
一
宮
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
10
月
27
日
教
如
︵
花
押
︶
個
人
︵
名
古
屋
市
︶
雑
﹃
蓮
如
上
人
と
尾
張
﹄



年
欠
10
月
28
日
寿
︵
花
押
︶
長
徳
寺
︵
京
都
市
上
京
区
︶
旧
蔵
雑
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄
 


教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
〇
九



年
欠
10
月
晦
日
教
如
御
判
三
河
国
／
諸
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
慈
光
寺
︵
岡
崎
市
︶
石
山
合
戦
﹃
愛
知
県
史
資
料
編
11
﹄



年
欠
10
月
晦
日
教
如
︵
花
押
︶
武
蔵
／
諸
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
善
福
寺
︵
東
京
都
港
区
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
︿
関
東
編
﹀﹄



年
欠
10
月
晦
日
教
如
︵
花
押
模
写
︶
常
陸
／
諸
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
善
重
寺
︵
水
戸
市
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
︿
関
東
編
﹀﹄



年
欠
霜
月
朔
日
寿
︵
花
押
︶
円
覚
寺
︵
羽
島
市
︶
雑
﹃
岐
阜
県
史
史
料
編
古
代
・
中
世
一
﹄



年
欠
11
月

日
教
如
加
州
十
村
惣
中
明
教
寺
︵
加
賀
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
11
月
13
日
光
寿
︵
花
押
︶
大
谷
派
内
事
局
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
11
月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
浄
慶
寺
︵
下
新
川
郡
入
善
町
︶
志
﹃
目
で
み
る
越
中
真
宗
史
﹄


 
年
欠
11
月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
南
郡
／
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
長
安
寺
︵
草
津
市
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
京
都
・
滋
賀
編
﹄



年
欠
11
月
13
日
教
如
︵
花
押
︶
北
郡
／
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
徳
満
寺
︵
長
浜
市
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
京
都
・
滋
賀
編
﹄



年
欠
11
月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
莚
場
本
立
寺
西
蓮
寺
︵
佐
渡
市
︶
志
﹃
佐
渡
西
蓮
寺
史
﹄



年
欠
11
月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
洛
中
洛
外
／
志
衆
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
11
月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
洛
中
洛
外
／
志
衆
中
真
宗
大
谷
派
︵
東
本
願
寺
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
﹄



年
欠
11
月
24
日
教
如
加
州
江
沼
郡
志
衆
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 



年
欠
11
月
26
日
教
如
願
清
寺
︵
上
越
市
︶
不
明
﹃
上
越
市
史
別
編

寺
社
資
料
二
﹄



年
欠
霜
月
27
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
鳳
至
郡
町
野
郷
／
大
川
村
通
敬
寺
／
廿
八
日
講
中
通
敬
寺
︵
輪
島
市
︶
志
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅷ
﹄



年
欠
11
月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
若
狭
惣
坊
主
中
／
同
門
徒
中
証
明
寺
︵
小
浜
市
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
11
月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
妙
正
の
か
た
へ
徳
正
寺
︵
京
都
市
下
京
区
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
一
〇


 
年
欠
11
月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
越
中
五
位
庄
／
講
衆
中
超
願
寺
︵
高
岡
市
︶
志
﹃
目
で
み
る
越
中
真
宗
史
﹄



年
欠
11
月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
河
北
郡
／
北
方
七
村
／
十
六
日
講
中
蓮
徳
寺
︵
河
北
郡
内
灘
町
︶
志
﹃
内
灘
町
史
﹄



年
欠
12
月
 
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
粟
津
郷
玄
正
／
ク
シ
惣
中
光
玄
寺
︵
小
松
市
︶
志
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄



年
欠
12
月
 
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
ニ
シ
カ
タ
廿
日
講
中
浄
願
寺
︵
坂
井
市
︶
志
﹃
補
遺
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
極
月

日
教
如
︵
花
押
︶
は
さ
谷
村
／
長
谷
村
／
二
日
講
中
長
谷
町
同
行
会
︵
小
松
市
︶
志
﹃
一
向
一
揆
と
加
賀
門
徒
﹄



年
欠
極
月

日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
河
北
カ
ヽ
ツ
メ
村
惣
中
西
念
寺
︵
金
沢
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
極
月

日
本
法
寺
︵
東
京
都
文
京
区
︶
不
明
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
26
﹄



年
欠
12
月

日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
金
津
所
々
志
衆
中
永
宮
寺
︵
あ
わ
ら
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
極
月

日
教
如
︵
花
押
︶
善
徳
寺
／
永
福
寺
永
福
寺
︵
富
山
市
︶
伝
道
教
化
﹃
越
中
真
宗
史
料
﹄



年
欠
12
月

日
光
寿
︵
花
押
︶
卜
半
老
願
泉
寺
︵
貝
塚
市
︶
雑
﹃
特
別
展
飛
驒
と
教
如
上
人
﹄


 
年
欠
極
月

日
光
寿
︵
花
押
︶
津
長
州
床
下
光
明
寺
︵
西
海
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
極
月

日
光
寿
︵
花
押
︶
金
法
印
□
□
□
︵
几
右
︶
本
法
寺
︵
東
京
都
文
京
区
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄


 



年
欠
12
月
15
日
教
如
能
州
鈴
郡
府
中
廿
八
日
講
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
12
月
15
日
教
如
能
州
伊
川
下
村
二
日
講
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
12
月
15
日
教
如
め
う
し
ゆ
ん
の
御
／
か
た
上
宮
寺
︵
岡
崎
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
12
月
16
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
伊
川
下
村
／
二
日
講
中
下
町
同
行
会
︵
七
尾
市
︶
志
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅳ
﹄



年
欠
12
月
16
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
羽
坂
／
廿
五
日
講
中
／
同
枝
講
中
西
永
寺
︵
鹿
島
郡
中
能
登
町
︶
志
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅹ
Ⅴ
﹄



年
欠
12
月
18
日
教
如
︵
花
押
︶
願
泉
寺
︵
貝
塚
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄



教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
一
一



年
欠
極
月
22
日
光
寿
︵
花
押
︶
羽
柴
武
蔵
殿
ま
ゐ
る
大
坂
城
天
守
閣
︵
大
阪
市
︶
雑
﹃
顕
如
・
教
如
と
一
向
一
揆
﹄



年
欠
12
月
24
日
教
如
能
州
土
岐
十
三
日
講
中
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄





 
年
欠
極
月
27
日
光
寿
万
人
殿
貴
□
勝
楽
寺
︵
新
潟
市
︶
不
明
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
29
﹄



年
欠
12
月
29
日
光
寿
︵
花
押
︶
蜂
屋
出
羽
守
殿
徳
満
寺
︵
長
浜
市
︶
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
欠
極
月
29
日
光
寿
︵
花
押
︶
片
山
伊
賀
殿
／
御
下
西
来
寺
文
書
︵﹃
相
州
古
文
書
﹄︶
雑
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
︿
関
東
編
﹀﹄



年
月
日
欠
︵
教
如
︶
︵
新
庄
越
前
︵
直
定
︶︶
個
人
︵
碧
南
市
︶
雑
﹃
岡
崎
教
区
教
如
上
人
展
﹄



年
月
日
欠
︵
花
押
︶
御
か
さ
ま
／
ま
い
る
個
人
蔵
石
山
合
戦
長
浜
城
博
解
説
シ
ー
ト



年
月
日
欠
上
宮
寺
︵
金
沢
市
︶
不
明
﹃
金
沢
市
史
資
料
編
13
﹄



年
月
日
欠
常
徳
寺
︵
金
沢
市
︶
不
明
﹃
金
沢
市
史
資
料
編
13
﹄



年
月
日
欠
教
如
上
人
御
筆
西
福
寺
︵
金
沢
市
︶
不
明
﹃
金
沢
市
史
資
料
編
13
﹄

 

年
月
日
欠
教
如
上
人
石
川
・
河
北
郡
誓
入
寺
︵
金
沢
市
︶
不
明
﹃
金
沢
市
史
資
料
編
13
﹄

 

年
月
日
欠
丹
羽
五
郎
左
衛
門
善
性
寺
︵
金
沢
市
︶
雑
﹃
金
沢
市
史
資
料
編
13
﹄

 
 
年
月
日
欠
勝
楽
寺
︵
新
潟
市
︶
不
明
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
29
﹄

 

年
月
日
欠
崇
覚
寺
︵
名
古
屋
市
︶
不
明
﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
33
﹄

 

年
月
日
欠
釈
教
如
︵
花
押
︶
善
福
寺
︵
掛
川
市
︶
雑
﹃
念
仏
再
興
﹄

 

年
月
日
欠
︵
花
押
︶
い
ま
／
ま
い
る
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
和
歌
山
市
史
第

巻
﹄

 

年
月
日
欠
廿
八
日
講
并
廿
五
日
講
安
養
寺
︵
上
越
市
︶
不
明
﹃
上
越
市
史
別
編

寺
社
資
料
二
﹄

 

年
月
日
欠
永
福
寺
︵
久
世
郡
久
御
山
町
︶
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄

 


 

年
月
日
欠
教
如
判
安
芸
国
仏
護
寺
下
坊
主
衆
門
徒
衆
中
石
山
合
戦
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄




 

年
月
日
欠
願
成
寺
︵
加
賀
市
︶
志
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
月
日
欠
大
谷
派
本
願
寺
内
事
局
雑
﹃
教
如
上
人
御
消
息
集
﹄






年
月
日
欠
︵
教
如
︶
御
蔵
衆
石
山
合
戦
﹃
続
真
宗
大
系
16
﹄


 
年
月
日
欠
︵
教
如
︶
三
川
□
等
両
人
石
山
合
戦
﹃
続
真
宗
大
系
16
﹄



年
月
日
欠
教
如
︿
在
判
﹀
刑
部
卿
へ
披
露
石
山
合
戦
﹃
続
真
宗
大
系
16
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
一
二



年
月
日
欠
︵
教
如
︶
︵
修
理
進
︶
称
名
寺
︵
長
浜
市
︶
石
山
合
戦
﹃
称
名
寺
の
沿
革
﹄



年
月
日
欠
︵
教
如
︶
専
称
寺
︵
富
山
県
︶
不
明
﹃
越
中
真
宗
史
料
﹄



年
月
日
欠
妙
琳
寺
／
同
／
門
徒
中
妙
琳
寺
︵
高
島
市
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
団
史
料
京
都
・
滋
賀
編
﹄
追
加



天
正

年

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
雑
﹃
一
向
一
揆
論
﹄



天
正

閏

月

日
光
寿
判
庭
田
大
納
言
殿
／
勧
修
寺
中
納
言
殿
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄



天
正

年

月
23
日
教
如
︵
花
押
︶
真
宗
大
谷
派
︵
東
本
願
寺
︶
石
山
合
戦
﹃
国
文
東
方
仏
教
叢
書
消
息
部
教
如
上
人
消
息
﹄



年
欠
 
月
17
日
光
寿
︵
花
押
︶
不
干
老
／
御
陣
所
長
福
寺
︵
七
尾
市
︶
雑
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄



年
欠
 
月
19
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
能
美
郡
中
組
／
六
日
講
中
山
口
町
会
︵
能
美
市
︶
志
﹃
根
上
町
史
史
料
編
﹄


 
年
欠
 
月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
兵
庫
／
講
中
山
田
兵
三
家
文
書
︵
武
生
市
︶
志
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄



年
欠
 
月
29
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
／
お
そ
ふ
村
／
中
宮
村
／
尼
入
志
衆
中
沢
道
場
︵
白
山
市
︶
志
﹃
石
川
県
尾
口
村
史
﹄



年
欠
後
 
月

日
教
如
︵
花
押
︶
専
蓮
寺
︵
鯖
江
市
︶
志
﹃
鯖
江
市
史
第
三
巻
﹄



年
欠

月

日
︵
教
如
花
押
︶
正
法
寺
︵
豊
川
市
︶
雑
﹃
続
・
本
願
寺
教
如
と
三
河
・
尾
張
・
美
濃
﹄



年
欠
後

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
了
順
／
左
衛
門
大
夫
／
太
郎
次
郎
／
雑
賀
惣
中
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄



年
欠
後

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
石
田
／
西
光
寺
跡
目
／
同
門
徒
衆
中
藤
井
権
左
衛
門
家
石
山
合
戦
﹃
大
系
真
宗
史
料
石
山
合
戦
﹄



年
欠
閏

月
26
日
光
寿
判
毛
利
右
馬
頭
殿
﹃
萩
藩
閥
閲
録
﹄

 

多
和
惣
兵
衛

石
山
合
戦
﹃
大
系
真
宗
史
料
石
山
合
戦
﹄



年
欠

月
 
日
教
如
加
州
四
郡
中
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
続
真
宗
大
系
16
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
一
三



年
欠
卯
月

日
教
如
︵
花
押
︶
青
木
喬
家
︵
福
井
市
︶
石
山
合
戦
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄



年
欠

月
14
日
教
如
︵
花
押
︶
国
十
三
日
講
中
／
諸
坊
主
衆
中
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄


 
年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
最
宝
寺
﹃
古
典
籍
展
観
大
入
札
会
目
録
﹄
志
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄



年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
江
沼
郡
／
十
三
村
在
々
所
々
／
敷
地
勝
万
寺
／
志
衆
中
本
善
寺
︵
加
賀
市
︶
志
﹃
加
賀
市
史
資
料
編
第
三
巻
﹄



年
欠

月
18
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
能
美
郡
／
惣
坊
主
衆
中
山
口
町
会
︵
能
美
市
︶
伝
道
教
化
﹃
根
上
町
史
史
料
編
﹄



年
欠

月
18
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
河
北
郡
／
惣
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
養
楽
寺
︵
河
北
郡
津
幡
町
︶
伝
道
教
化
﹃
津
幡
町
史
﹄



年
次

月
18
日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
国
一
家
衆
中
福
円
寺
︵
あ
わ
ら
市
︶
伝
道
教
化
﹃
福
井
県
史
資
料
編

﹄



年
欠

月
28
日
教
如
︵
花
押
︶
能
州
鳳
気
至
郡
／
ク
ロ
シ
マ
村
／
太
郎
右
衛
門
／
兵
右
衛
門
／
弥
三
名
願
寺
︵
輪
島
市
︶
志
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅵ
﹄



年
欠

月
11
日
教
如
︵
花
押
︶
加
州
石
川
郡
／
剣
村
尼
入
／
志
衆
中
専
光
寺
︵
金
沢
市
︶
志
﹃
鶴
来
町
史
歴
史
編
近
世
・
近
代
﹄



年
欠

月
19
日
教
如
︵
花
押
︶
法
閑
寺
︵
稲
沢
市
︶
石
山
合
戦
﹃
本
願
寺
教
如
と
三
河
・
尾
張
・
美
濃
﹄



年
欠

月
21
日
教
如
花
押
加
州
河
北
郡
金
津
庄
十
六
日
講
中
真
証
寺
︵
か
ほ
く
市
︶
志
﹃
石
川
県
高
松
町
史
﹄



年
欠

月
21
日
教
如
︵
花
押
︶
惣
尼
入
名
願
寺
︵
輪
島
市
︶
志
﹃
能
登
教
区
御
消
息
調
査
報
告
書
Ⅵ
﹄


 
年
欠

月
24
日
教
如
︵
花
押
︶
越
後
国
蒲
原
郡
川
中
嶋
／
わ
の
ほ
村
／
か
み
あ
し
り
村
／
い
な
ハ
し
り
村
／
永
順
取
次
願
善
寺
︵
新
潟
市
︶
志
﹃
越
後
に
お
け
る
真
宗
の
展
開
と
蒲
原
平
野
﹄



年
欠

月

日
教
如
︵
花
押
︶
越
前
／
坊
主
衆
中
／
同
門
西
本
願
寺
︵
京
都
市
︶
石
山
合
戦
﹃
大
系
真
宗
史
料
宗
主
消
息
﹄
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
一
四
(3
)
真
宗
本
廟
︵
東
本
願
寺
︶
で
は
︑
教
如
の
四
百
回
忌
に
あ
た
る
二
〇
一
三
年
の
春
︑
大
規
模
な
回
忌
法
要
が
執
行
さ
れ
︑﹁
東
本
願
寺
創
立
の
上
人
﹃
教
如
上
人
展
﹄﹂
と
い
う
展
示
や
︑
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
︒
(4
)
上
場
顕
雄
﹃
教
如
上
人
そ
の
生
涯
と
事
績
﹄︵
東
本
願
寺
伝
道
ブ
ッ
ク
ス
︑
東
本
願
寺
出
版
部
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
前
掲
Ê
(

)大
桑
著
書
︑
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
編
﹃
教
如
と
東
西
本
願
寺
﹄︵
法
藏
館
︑
二
〇
一
三
年
︶
な
ど
︒
︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀
教
如
︑
本
願
寺
︑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
教
如
上
人
消
息
一
覧
︵
川
端
︶
一
一
六
